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（
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ワ
ー
グ
ナ
ー
『
パ
ル
ジ
フ
ァ
ル
』
第
一
幕
よ
り
）
は
じ
め
に
─
二
つ
の
「
松
風
」
─
二
〇
一
一
年
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
モ
ネ
劇
場
で
細
川
俊
夫
作
曲
の
一
幕
物
の
オ
ペ
ラ
『
松
風
』
が
初
演
さ
れ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
オ
ペ
ラ
は
世
阿
弥
作
の
能
〈
松
風
〉
を
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
磯
辺
の
松
に
目
を
留
め
た
通
り
が
か
り
の
旅
の
僧
が
、
土
地
の
浦
人
か
ら
そ
の
松
が
松
風
・
村
雨
と
い
う
二
人
の
海
女
の
墓
標
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
る
。
彼
女
ら
を
弔
う
べ
く
念
仏
を
唱
え
て
い
る
と
、
二
人
の
女
の
霊
が
姿
を
現
し
、
僧
と
言
葉
を
交
わ
し
た
後
、
亡
き
在
原
行
平
へ
の
思
慕
を
語
り
、
そ
の
恋
心
を
託
し
た
舞
を
舞
う
。
以
上
が
、
26
能
〈
松
風
〉
の
粗
筋
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
オ
ペ
ラ
『
松
風
』
の
粗
筋
で
も
あ
る
。
松
風
・
村
雨
と
い
う
二
人
の
海
女
、
旅
の
僧
、
浦
人
と
い
う
四
人
の
登
場
人
物
の
数
も
、
特
定
の
人
格
を
持
た
な
い
合
唱
が
舞
台
上
に
登
場
す
る
と
い
う
点
も
、
両
者
に
共
通
す
る
。
能
〈
松
風
〉
を
忠
実
に
翻
案
し
た
作
品
が
、
オ
ペ
ラ
『
松
風
』
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
オ
ペ
ラ
『
松
風
』
の
初
演
の
舞
台
を
演
出
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
有
名
な
舞
踏
家
、
サ
シ
ャ
・
ヴ
ァ
ル
ツ
で
あ
る
が
、
彼
女
の
舞
台
で
特
に
印
象
的
だ
っ
た
の
が
、
松
風
・
村
雨
の
二
人
が
登
場
す
る
シ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
煌
々
と
夜
空
に
輝
く
月
。
そ
の
天
空
か
ら
松
風
と
村
雨
の
二
人
が
ゆ
っ
く
り
と
天
降
る
様
子
を
、
水
墨
画
の
よ
う
な
白
と
黒
の
場
景
の
中
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
対
し
て
、
能
〈
松
風
〉
で
は
、
松
風
・
村
雨
は
天
か
ら
降
下
す
る
の
で
は
な
く
、「
橋
掛
り
」
と
呼
ば
れ
る
通
路
を
通
り
、
舞
台
に
入
っ
て
く
る
。
こ
の
間
、
松
風
・
村
雨
の
二
人
は
途
中
、
橋
掛
り
で
立
ち
止
ま
っ
て
、「
塩
汲
車
わ
づ
か
な
る
、
浮
世
に
め
ぐ
る
は
か
な
さ
よ
、
波
こ
こ
も
と
や
須
磨
の
浦
、
月
さ
へ
濡
ら
す
袂
か
な
」
と
い
う
［
一
セ
イ
］
を
謡
う
が
、
こ
の
謡
に
合
わ
せ
て
の
目
立
っ
た
演
技
は
な
く
、
た
だ
橋
掛
り
を
静
か
に
歩
い
て
舞
台
に
入
っ
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
能
〈
松
風
〉
で
は
、
こ
の
登
場
の
場
面
に
十
分
近
く
も
の
時
間
を
費
や
す
。
そ
れ
は
、
能
に
お
い
て
、
主
役
の
登
場
す
る
シ
ー
ン
が
と
り
わ
け
重
要
な
場
面
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
主
役
の
登
場
シ
ー
ン
を
重
視
す
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
演
劇
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
オ
ペ
ラ
『
松
風
』
も
ま
た
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
能
が
他
の
演
劇
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、「
橋
掛
り
」
の
有
無
で
あ
り
、
能
で
は
、
演
者
が
「
橋
掛
り
」
を
通
っ
て
、
舞
台
に
到
達
す
る
ま
で
の
「
歩
行
」
の
様
子
を
、
た
っ
ぷ
り
と
時
間
を
か
け
て
観
客
に
見
せ
る
の
で
あ
る
。
一
、
橋
掛
り
の
系
譜
能
の
舞
台
構
造
は
非
常
に
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
能
舞
台
は
、
演
技
が
行
わ
れ
る
メ
イ
ン
の
舞
台
で
あ
る
「
本
舞
台
」
と
、
役
者
の
登
退
場
の
通
路
で
あ
る
「
橋
掛
り
」
の
二
つ
で
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
能
舞
台
の
基
本
構
造
は
七
百
年
の
昔
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
27　「歩行」に始まり「歩行」に終わる
い
な
い
。「
橋
掛
り
」
は
本
舞
台
と
楽
屋
と
を
繋
ぐ
、
文
字
通
り
「
一
本
の
橋
」
状
の
通
路
で
あ
り
、
主
要
な
役
者
は
い
ず
れ
も
こ
の
通
路
を
通
っ
て
登
場
し
、
同
じ
通
路
を
通
っ
て
舞
台
か
ら
退
場
す
る
。
も
っ
と
も
、「
橋
掛
り
」
は
単
に
役
者
の
登
退
場
と
い
う
機
能
の
た
め
だ
け
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
能
の
上
演
に
お
い
て
、「
橋
掛
り
」
は
し
ば
し
ば
重
要
な
演
技
の
場
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
能
〈
舟
弁
慶
〉
の
一
場
面
、
本
舞
台
が
源
義
経
一
行
の
い
る
大
物
の
浦
の
舟
宿
を
表
わ
す
の
に
対
し
、
橋
掛
り
は
静
御
前
が
い
る
屋
外
を
表
わ
す
、
と
い
う
よ
う
な
、
本
舞
台
と
橋
掛
り
と
を
別
々
の
空
間
に
見
立
て
る
手
法
は
、
能
で
は
多
く
見
ら
れ
る
。
舞
台
の
登
場
人
物
が
一
度
本
舞
台
か
ら
橋
掛
り
に
移
動
し
、
再
び
本
舞
台
に
入
っ
て
く
る
こ
と
で
、
別
の
場
面
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
表
わ
す
、
と
い
う
場
面
転
換
の
手
法
も
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
橋
掛
り
」
の
存
在
が
、
能
の
自
在
な
場
面
構
成
を
可
能
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
本
稿
で
特
に
着
目
し
た
い
の
は
、
役
者
が
橋
掛
り
を
通
っ
て
登
場
す
る
場
面
そ
れ
自
体
が
、
能
に
お
い
て
一
つ
の
重
要
な
見
せ
場
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
世
阿
弥
の
『
申
楽
談
儀
』
は
、〈
炭
焼
〉
と
い
う
能
に
お
い
て
「
炭
焼
き
の
翁
」
に
扮
す
る
田
楽
能
の
役
者
喜
阿
弥
が
杖
を
突
き
な
が
ら
登
場
す
る
橋
掛
り
で
の
演
技
が
、
実
に
素
晴
ら
し
か
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。
南
北
朝
期
に
は
既
に
、
橋
掛
り
で
の
演
技
を
重
要
な
一
場
面
と
す
る
能
の
作
品
が
存
在
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
戦
国
期
に
活
躍
し
た
観
世
座
ワ
キ
方
の
観
世
小
次
郎
元
頼
は
、
橋
掛
り
か
ら
登
場
す
る
姿
が
あ
ま
り
に
見
事
で
あ
っ
た
た
め
、
将
軍
足
利
義
輝
が
彼
の
出
演
す
る
勧
進
能
で
、
橋
掛
り
の
長
さ
を
さ
ら
に
長
く
す
る
よ
う
命
じ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
残
し
て
い
る（『
四
座
役
者
目
録
』）。
日
本
の
芸
能
に
お
け
る
「
橋
掛
り
」
の
ル
ー
ツ
は
、
古
代
か
ら
続
く
舞
楽
の
中
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
舞
楽
の
舞
手
は
楽
屋
か
ら
移
動
し
て
舞
台
上
に
上
が
り
、
舞
い
始
め
る
。
楽
屋
か
ら
舞
台
ま
で
の
移
動
の
際
、
ま
た
、
舞
い
終
え
た
後
に
舞
台
か
ら
楽
屋
に
退
く
際
、
舞
手
は
伴
奏
音
楽
に
合
わ
せ
て
、
静
か
に
歩
み
を
進
め
る
。
も
っ
と
も
、
舞
楽
の
上
演
に
お
い
て
は
、
通
常
、
楽
屋
と
舞
台
と
の
間
に
「
橋
掛
り
」
の
よ
う
な
建
築
物
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
楽
屋
と
舞
台
と
の
間
の
通
路
は
、
石
畳
み
や
芝
で
覆
わ
れ
た
何
の
28
変
哲
も
な
い
通
路
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
通
路
を
使
っ
て
の
登
場
・
退
場
は
、
あ
く
ま
で
舞
台
上
で
の
「
舞
」
に
対
し
て
従
属
的
な
位
置
づ
け
に
あ
る
。
登
場
・
退
場
そ
の
も
の
を
観
客
に
見
せ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。「
舞
」
の
途
中
で
登
退
場
の
通
路
に
移
動
し
て
演
技
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
舞
楽
の
「
舞
」
は
あ
く
ま
で
「
舞
台
」
上
で
の
「
舞
」
自
体
に
よ
っ
て
完
結
す
る
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、「
橋
掛
り
」
を
伴
う
能
の
演
技
空
間
と
は
、
根
本
的
に
相
異
な
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
両
者
の
相
違
は
、
も
ち
ろ
ん
、
舞
楽
が
広
い
意
味
で
舞
踊
に
分
類
す
べ
き
芸
能
で
あ
り
、
対
し
て
能
が
演
劇
的
要
素
の
強
い
芸
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
、
と
、
一
応
は
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
コ
メ
デ
ィ
ア
デ
ラ
ル
テ
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
が
次
か
ら
次
へ
と
現
れ
て
は
ま
た
退
場
す
る
、
と
い
っ
た
タ
イ
プ
の
演
劇
で
は
、
人
物
の
登
場
場
面
そ
の
も
の
を
じ
っ
く
り
見
せ
る
と
い
う
点
に
、
あ
ま
り
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
全
て
の
演
劇
が
、
役
者
の
登
退
場
場
面
を
際
立
た
せ
る
工
夫
を
採
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
能
に
お
い
て
「
橋
掛
り
」
が
重
要
な
舞
台
空
間
と
し
て
発
達
し
た
理
由
は
、
能
が
演
劇
で
あ
る
こ
と
と
は
ま
た
別
の
と
こ
ろ
に
見
出
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
二
、「
移
動
」
か
ら
始
ま
る
演
劇
モ
ノ
ド
ラ
マ
と
い
っ
た
特
殊
な
例
外
を
除
け
ば
、
演
劇
作
品
で
は
、「
他
者
と
の
遭
遇
」
に
よ
っ
て
劇
が
展
開
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
あ
る
人
物
が
別
の
場
所
に
移
動
す
る
こ
と
で
誰
か
と
出
会
う
か
、
あ
る
い
は
、
誰
か
が
こ
の
場
所
に
や
っ
て
来
る
こ
と
で
、
あ
る
人
物
と
出
会
う
、
と
い
う
形
を
採
る
。
つ
ま
り
、
劇
の
展
開
を
促
す
の
は
、「
人
の
移
動
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
舞
台
上
の
誰
も
が
何
処
に
も
行
か
な
い
、
も
し
く
は
、
誰
も
そ
こ
に
や
っ
て
こ
な
い
、
と
い
っ
た
タ
イ
プ
の
演
劇
は
、
少
な
く
と
も
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
が
作
り
出
す
以
前
に
は
、
世
界
中
の
ど
こ
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
人
の
移
動
」
を
象
徴
す
29　「歩行」に始まり「歩行」に終わる
る
「
歩
行
」
は
、
演
劇
に
不
可
欠
か
つ
、
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
歩
行
と
い
う
手
段
を
採
ら
ず
、
例
え
ば
車
に
乗
っ
て
の
移
動
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
だ
が
、
と
も
あ
れ
、「
新
た
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
登
場
」「
新
た
な
世
界
へ
の
進
入
」
が
、
劇
を
展
開
さ
せ
る
大
き
な
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
点
に
、
ま
ず
は
着
目
し
た
い
そ
こ
で
日
本
の
演
劇
史
を
あ
ら
た
め
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
明
確
に
「
移
動
」
を
伴
う
演
劇
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
鎌
倉
末
期
～
南
北
朝
期
に
か
け
て
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
大
和
法
隆
寺
で
暦
応
三
年（
一
三
四
〇
）に
行
わ
れ
た
雨
乞
い
の
記
録
『
法
隆
寺
祈
雨
旧
記
』
に
、
同
年
八
月
十
二
日
、
法
隆
寺
の
聖
霊
院
で
「
延
年
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
が
、
こ
の
時
演
じ
ら
れ
た
の
は
、「
龍
田
川
ノ
水
上
ヲ
尋
タ
ル
連
詞
」「
風
流
ハ
崑
崙
ヲ
尋
テ
八
仙
ニ
ア
ウ
タ
ル
事
、
龍
王
八
大
河
ノ
事
、
マ
ヘ
マ
ヘ
カ
タ
ツ
フ
リ
ト
云
フ
事
」
と
い
う
「
連
事
」「
風
流
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
演
目
名
の
み
が
見
え
、
台
本
が
伝
わ
ら
な
い
た
め
、
内
容
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、「
龍
田
川
ノ
水
上
」「
龍
王
」「
カ
タ
ツ
フ
リ
」
の
よ
う
に
、
水
と
関
わ
り
の
深
い
演
目
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
の
延
年
が
「
雨
乞
い
」
に
関
わ
る
催
し
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
龍
田
川
の
水
上
を
尋
ね
る
」「
崑
崙
山
を
尋
ね
て
八
仙
に
会
う
」
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
が
あ
る
場
所
を
尋
ね
る
、
と
い
っ
た
「
移
動
」
を
伴
う
劇
が
演
じ
ら
れ
た
ら
し
い
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。
で
は
、
そ
の
「
移
動
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
演
目
に
つ
い
て
言
え
ば
、
登
場
人
物
が
尋
ね
る
場
所
が
、
通
常
、
人
が
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
の
な
い
、「
異
界
」
と
も
言
う
べ
き
場
所
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
「
異
界
」
に
お
い
て
「
異
界
の
者
」
と
出
会
う
場
面
が
、
こ
れ
ら
の
演
目
の
主
眼
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。「
龍
田
川
ノ
水
上
ヲ
尋
タ
ル
連
詞
」
で
は
、
登
場
人
物
が
何
者
に
出
会
っ
た
の
か
定
か
で
な
い
が
、「
崑
崙
ヲ
尋
テ
八
仙
ニ
ア
ウ
タ
ル
事
」
と
い
う
「
風
流
」
で
は
、「
八
仙
」
に
会
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
移
動
」
は
「
異
界
の
者
」
と
出
会
う
た
め
の
動
作
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
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三
、
延
年
の
劇
構
成
延
年
で
演
じ
ら
れ
た
劇
の
現
存
台
本
の
う
ち
、
最
も
年
代
が
遡
る
の
は
、
戦
国
期
頃
の
書
写
と
考
え
ら
れ
る
多
武
峰
妙
楽
寺
の
蓮
華
会
延
年
の
台
本（
談
山
神
社
蔵
）で
、
そ
こ
に
は
「
戊
戌
」（
天
文
七
年
〔
一
五
三
八
〕
カ
）の
年
記
が
あ
る
。
こ
の
台
本
は
必
ず
し
も
鎌
倉
末
期
～
南
北
朝
期
の
延
年
劇
の
姿
を
忠
実
に
伝
え
る
資
料
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
こ
に
古
い
延
年
劇
の
芸
態
の
面
影
を
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
多
安
次
『
多
武
峰
延
年
』（
一
九
八
七
年
、
錦
正
社
）に
は
、
多
武
峰
の
蓮
華
会
延
年
で
演
じ
ら
れ
た
「
大
風
流
」
二
十
四
篇
、
「
小
風
流
」
十
五
篇
、「
連
事
」
二
十
二
篇
の
台
本
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
台
本
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
延
年
で
演
じ
ら
れ
た
劇
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
可
能
と
な
る）1
（
。
そ
の
延
年
劇
の
特
徴
を
、「
移
動
」「
異
界
の
者
」
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
多
武
峰
の
延
年
劇
の
台
本
に
お
い
て
も
、「
異
界
の
者
」
の
出
現
が
き
わ
め
て
重
要
な
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
「
西
王
母
事
」
と
い
う
大
風
流
で
は
、
漢
武
帝
の
王
宮
に
東
方
朔
と
西
王
母
と
い
う
二
人
の
仙
人
が
登
場
し
、
さ
ら
に
様
々
な
鳥
類
が
出
現
す
る
と
い
う
奇
跡
が
描
か
れ
る
。
仙
人
と
と
も
に
現
れ
る
不
思
議
な
生
き
物
の
役
は
「
走
り
物
」
と
呼
ば
れ
た
。「
走
り
物
」
と
は
、
魚
・
鳥
・
大
蛇
・
蛙
な
ど
異
類
異
形
の
姿
を
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
、
走
り
出
る
よ
う
に
登
場
す
る
と
い
う
も
の
で
、
つ
ま
り
、「
異
界
の
者
」
で
あ
る
仙
人
、
そ
し
て
そ
の
眷
属
と
し
て
様
々
な
異
類
異
形
の
者
が
出
現
す
る
点
に
、
大
風
流
の
劇
の
特
徴
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
、「
移
動
」
の
要
素
は
、「
小
風
流
」
や
「
連
事
」
の
台
本
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。「
小
風
流
」
に
は
「
遊
客
儒
者
到
銀
河
事
」
「
声
明
師
詣
清
凉
山
事
」、
ま
た
「
連
事
」
に
は
「
尋
崑
崙
山
珠
玉
連
事
」「
尋
潯
陽
江
連
事
」
の
よ
う
に
、「
異
界
」（
多
く
は
唐
土
）を
尋
ね
て
移
動
す
る
様
を
見
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
道
行
」
的
性
格
を
持
っ
た
作
品
が
多
い
。
こ
の
う
ち
、「
連
事
」
は
、
道
行
の
文
句
の
後
に
短
い
歌
謡
が
謡
わ
れ
る
だ
け
で
終
わ
る
も
の
が
大
半
だ
が
、「
小
風
流
」
で
は
、
道
行
に
続
い
て
、
異
界
に
到
達
し
た
人
物
の
前
に
「
異
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界
の
者
」
が
出
現
す
る
と
い
う
場
面
が
展
開
す
る
。
例
え
ば
、
先
に
触
れ
た
「
遊
客
儒
者
到
銀
河
事
」
と
い
う
小
風
流
は
、
各
地
を
遊
行
す
る
男
と
漢
詩
を
好
む
儒
者
と
が
、
牽
牛
織
女
の
い
る
銀
河
を
訪
れ
る
と
い
う
壮
大
な
宇
宙
劇
で
、
二
人
が
銀
河
に
到
達
す
る
と
、
そ
こ
に
牽
牛
と
織
女
の
星
の
精
が
現
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
牽
牛
・
織
女
の
登
場
を
促
す
た
め
、
遊
客
と
儒
者
に
よ
っ
て
「
ヲ
コ
ツ
リ
」
の
歌
が
歌
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
歌
は
「
一
ト
セ
ニ
一
タ
ヒ
キ
マ
ス
君
ナ
ラ
テ　
誰
ニ
ヤ
ト
リ
ヲ
カ
シ
ヌ
ヘ
キ
」
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
を
遊
客
と
儒
者
の
二
人
が
同
音
で
謡
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。「
ヲ
コ
ツ
リ
」
と
は
「
誘
い
」
の
意
で
、
つ
ま
り
、
こ
の
歌
に
よ
っ
て
牽
牛
織
女
の
星
の
精
を
誘
い
出
す
と
い
う
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
小
風
流
」
の
ほ
と
ん
ど
の
作
品
が
同
様
の
展
開
を
と
っ
て
い
る
。
他
の
「
小
風
流
」
に
お
け
る
「
ヲ
コ
ツ
リ
」
の
歌
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
イ
カ
ニ
七
賢
ヤ
マ
シ
マ
ス　
我
等
に
姿
ヲ
ミ
セ
玉
へ（「
七
賢
事
」）
　
南
無
ヤ
浅
間
大
菩
薩　
我
等
ヲ
哀
座
シ
テ　
不
死
ノ
薬
リ
ヲ
タ
ヒ
玉
へ（「
富
士
事
」）
　
物
申
サ
ウ
ヤ　
物
申
サ
ウ
ヤ　
費
長
房
ヤ
坐
ス　
壺
中
ノ
世
界
ヲ
見
セ
給
ヘ（「
詩
人
飲
仙
家
酒
事
」）
こ
の
「
ヲ
コ
ツ
リ
」
の
演
技
が
実
際
ど
の
よ
う
に
演
じ
ら
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
登
場
人
物
が
舞
台
か
ら
楽
屋
に
向
か
っ
て
「
ヲ
コ
ツ
リ
」、
つ
ま
り
精
霊
を
舞
台
に
誘
い
出
す
歌
を
歌
い
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
楽
屋
か
ら
精
霊
の
役
者
が
通
路
を
通
っ
て
厳
か
に
登
場
す
る
、
と
い
っ
た
場
面
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
奈
良
興
福
寺
で
行
わ
れ
た
延
年
の
記
録
で
は
、
楽
屋
と
舞
台
と
を
繋
ぐ
「
橋
掛
リ
」
が
描
か
れ
て
お
り（『
大
乗
院
新
御
門
主
隆
遍
維
摩
会
御
遂
講
仁
付
延
年
日
記
』）、
多
武
峰
の
延
年
で
も
、
同
様
の
橋
掛
り
が
設
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。「
ヲ
コ
ツ
リ
」
の
場
面
で
は
、
観
客
の
視
線
は
橋
掛
り
に
集
中
し
、
精
霊
の
来
現
を
今
か
今
か
と
待
ち
構
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
延
年
劇
の
形
態
が
能
以
前
の
古
い
演
劇
の
形
態
を
伝
え
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
能
の
直
接
的
影
響
下
に
あ
る
の
か
は
未
だ
判
然
と
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
現
行
の
能
よ
り
も
一
層
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
劇
形
態
を
見
せ
る
延
年
の
劇
が
、「
異
界
」
へ
の
「
移
動
」
と
、「
異
界
の
者
」
の
出
現
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
を
軸
と
し
て
展
開
し
、
そ
の
「
異
界
の
者
」
の
登
場
場
面
が
一
つ
の
見
せ
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場
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
点
は
動
か
し
難
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
事
実
は
、
日
本
の
演
劇
史
に
お
い
て
、
精
霊
や
異
類
の
出
現
が
演
劇
の
成
立
に
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
も
、
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
能
舞
台
の
橋
掛
り
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
演
劇
が
辿
っ
て
き
た
歴
史
を
物
語
る
舞
台
設
備
と
し
て
、
今
に
生
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
、「
登
場
」
の
四
つ
の
類
型
以
上
を
踏
ま
え
て
、
延
年
劇
に
お
け
る
「
演
者
」
の
「
舞
台
」
へ
の
登
場
場
面
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
、
そ
こ
に
は
三
つ
の
類
型
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
第
一
は
、
登
場
人
物
が
自
ら
の
意
志
で
登
場
し
、
別
の
場
所（
多
く
は
異
界
）に
移
動
す
る
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
、
劇
が
始
ま
る（
つ
ま
り
他
者
と
遭
遇
す
る
）切
っ
掛
け
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
の
登
場
の
類
型
は
、
異
界
の
者
・
異
類
の
者
が
自
ら
の
意
志
で
出
現
す
る
と
い
う
も
の
で
、
延
年
に
お
い
て
は
「
走
り
物
」
と
呼
ば
れ
る
の
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
。
一
方
、
第
三
の
類
型
は
、
自
ら
の
意
志
で
は
な
く
、
誘
い
出
さ
れ
る
形
で
登
場
す
る
と
い
う
も
の
で
、「
小
風
流
」
に
お
け
る
精
霊
の
登
場
場
面
の
多
く
が
、
こ
の
第
三
の
型
に
属
し
て
い
る
。
第
一
を
「
道
行
型
の
登
場
」、
第
二
を
「
来
現
型
の
登
場
」、
第
三
を
「
誘
わ
れ
型
の
登
場
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
以
上
三
つ
の
登
場
の
類
型
が
、
能
の
登
場
場
面
に
も
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
「
道
行
型
の
登
場
」
の
類
型
は
、
神
能
・
修
羅
能
・
女
能
・
鬼
能
な
ど
、
作
品
内
容
を
問
わ
ず
、
能
の
多
く
の
作
品
に
見
出
だ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
能
に
お
け
る
ワ
キ
の
登
場
場
面
が
そ
れ
で
あ
る
。
ワ
キ
の
役
柄
は
朝
廷
に
仕
え
る
家
臣
、
神
職
、
僧
侶
、
山
伏
な
ど
様
々
だ
が
、
能
の
作
品
で
は
、
大
抵
、
ワ
キ
が
あ
る
場
所
に
旅
す
る
と
こ
ろ
か
ら
劇
が
始
ま
る
。
例
え
ば
、
肥
後
国
の
阿
蘇
の
神
主
が
都
を
訪
れ
る
場
面
か
ら
始
ま
る
〈
高
砂
〉、
諸
国
一
見
の
僧
が
奈
良
か
ら
長
谷
寺
参
拝
の
た
め
初
瀬
に
移
動
す
る
場
面
か
ら
始
ま
る
〈
井
筒
〉
な
ど
な
ど
。
能
が
延
年
劇
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
そ
の
移
動
が
「
現
実
世
界
か
ら
異
界
へ
」
と
い
う
形
で
は
な
く
、
あ
く
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ま
で
現
実
世
界
の
中
で
の
空
間
移
動
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
右
の
〈
高
砂
〉
や
〈
井
筒
〉
の
よ
う
に
、
目
的
地
に
い
た
る
道
中
で
立
ち
寄
っ
た
場
所
に
お
い
て
、
た
ま
た
ま
「
異
界
の
者
」
と
遭
遇
す
る
例
が
多
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
高
砂
〉
で
は
、
都
に
到
る
途
中
の
播
磨
高
砂
の
浦
で
夫
婦
の
神
と
出
会
い
、〈
井
筒
〉
で
は
、
初
瀬
に
行
く
途
中
で
立
ち
寄
っ
た
在
原
寺
に
お
い
て
、
紀
有
常
の
娘
の
幽
霊
と
出
会
う
の
で
あ
る
。「
異
界
の
者
」
と
の
遭
遇
が
、
予
期
せ
ぬ
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
印
象
づ
け
る
た
め
の
趣
向
な
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
能
に
お
い
て
は
、「
異
界
の
者
」
と
出
会
う
場
合
に
の
み
、
ワ
キ
の
移
動
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、〈
芦
刈
〉
で
は
、
一
人
の
女
と
そ
の
息
子
が
都
か
ら
摂
津
国
難
波
に
移
動
す
る
場
面
か
ら
劇
が
始
ま
る
。
難
波
に
お
い
て
彼
女
が
出
会
う
の
は
、
生
き
別
れ
と
な
り
、
零
落
し
た
夫
で
あ
る
。
難
波
に
到
着
し
た
と
こ
ろ
か
ら
劇
を
始
め
る
の
で
は
な
く
、
都
を
起
点
と
す
る
難
波
ま
で
の
道
行
の
場
面
か
ら
劇
を
始
め
て
い
る
の
は
、
延
年
や
能
の
古
い
劇
形
式
を
踏
襲
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
能
に
お
い
て
、「
登
場
人
物
の
移
動
」
か
ら
劇
を
始
め
る
、
と
い
う
一
種
の
パ
タ
ー
ン
が
既
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
残
る
二
つ
の
登
場
の
類
型
は
、
い
ず
れ
も
シ
テ
が
登
場
す
る
場
面
に
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
る
。
ま
ず
、「
走
り
物
」
の
系
譜
に
連
な
る
「
来
現
型
の
登
場
」
の
類
型
は
、〈
賀
茂
〉
の
別
雷
神
や
、〈
舎
利
〉
の
韋
駄
天
の
登
場
場
面
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。〔
早
笛
〕
に
合
わ
せ
て
、
神
が
颯
爽
と
現
れ
る
、
と
い
っ
た
事
例
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
は
廃
曲
と
な
っ
て
い
る
〈
護
法
〉
な
ど
の
作
品（
い
わ
ゆ
る
護
法
型
の
能
）の
結
末
部
に
神
が
登
場
す
る
場
面
も
、
こ
れ
と
同
じ
類
型
に
属
す
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
第
二
の
「
来
現
型
の
登
場
」
の
類
型
は
、
神
的
な
存
在
の
来
現
を
表
現
す
る
と
い
う
点
が
、
延
年
と
能
の
双
方
に
共
通
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
三
の
「
誘
わ
れ
型
の
登
場
」
の
類
型
は
、
能
で
は
神
・
鬼
・
幽
霊
・
そ
の
他
の
人
体
に
関
わ
ら
ず
、
広
く
見
ら
れ
る
。
多
く
は
、「
嬉
し
き
か
な
や
、
い
ざ
さ
ら
ば
、
こ
の
松
蔭
に
旅
居
し
て（
中
略
）神
の
告
げ
を
も
待
ち
居
た
り
」（〈
老
松
〉）、「
わ
れ
年
行
の
功
を
積
め
る
、
そ
の
法
力
の
ま
こ
と
あ
ら
ば
、
鬼
神
の
み
や
う
ち
や
う
現
は
し
て
、
我
に
奇
特
を
見
せ
給
へ
」（〈
鵺
〉）な
ど
の
よ
う
に
、
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神
や
鬼
、
幽
霊
の
来
訪
を
待
ち
受
け
る
「
待
謡
」
の
文
句
が
ワ
キ
に
よ
っ
て
謡
わ
れ
る
の
に
続
い
て
、
シ
テ
が
出
現
す
る
、
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
「
待
謡
」
は
、
延
年
の
「
小
風
流
」
に
お
け
る
「
ヲ
コ
ツ
リ
」
の
場
面
と
大
変
よ
く
似
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
異
界
の
者
・
異
類
の
登
場
に
は
、
実
は
も
う
一
つ
別
の
類
型
が
あ
っ
た
。
こ
の
第
四
の
類
型
と
も
い
う
べ
き
パ
タ
ー
ン
は
、
延
年
の
「
大
風
流
」「
小
風
流
」
な
ど
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、
先
に
触
れ
た
、
暦
応
三
年
の
法
隆
寺
で
の
祈
雨
延
年
で
演
じ
ら
れ
た
「
マ
ヘ
マ
ヘ
カ
タ
ツ
ム
リ
ト
云
フ
事
」
と
い
う
演
目
が
、
第
四
の
類
型
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
演
目
は
、
今
様
「
舞
へ
舞
へ
蝸
牛　
舞
は
ぬ
も
の
な
ら
ば　
馬
の
子
や
牛
の
子
に
蹴
ゑ
さ
せ
て
ん　
踏
み
破
ら
せ
て
ん　
実
に
美
し
く
舞
う
た
ら
ば　
華
の
園
ま
で
遊
ば
せ
ん
」
が
謡
わ
れ
る
の
に
合
わ
せ
て
、
蝸
牛
の
扮
装
を
し
た
登
場
人
物
が
現
れ
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）2
（
。
つ
ま
り
、「
舞
へ
舞
へ
蝸
牛
」
と
歌
で
囃
し
た
て
、
な
か
な
か
動
か
な
い
蝸
牛
を
舞
台
に
引
き
ず
り
出
す（
あ
る
い
は
誘
い
出
す
）、
と
い
う
趣
向
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
日
本
の
芸
能
に
は
、
容
易
に
動
か
な
い
も
の
を
囃
子
で
動
か
そ
う
と
す
る
様
を
一
種
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
見
せ
る
芸
能
の
系
譜
が
あ
っ
た
。
古
く
は
平
安
期
の
宮
中
相
撲
節
会
で
演
じ
ら
れ
た
「
吉
簡
」
と
い
う
猿
楽
芸
が
、
同
種
の
芸
能
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
力
な
き
蛙　
力
な
き
蛙　
骨
な
き
蚯
蚓　
骨
な
き
蚯
蚓
」
と
い
う
催
馬
楽
歌
が
歌
わ
れ
、
そ
の
歌
に
囃
さ
れ
な
が
ら
、
蛙
の
扮
装
を
し
た
人
が
「
群
舞
し
た）3
（
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の
「
マ
ヘ
マ
ヘ
カ
タ
ツ
ム
リ
ト
云
事
」
と
同
じ
く
、
歌
で
囃
し
た
て
る
こ
と
で
、
力
な
く
動
こ
う
と
し
な
い
蛙
を
こ
ち
ら
に
誘
い
出
す
と
こ
ろ
に
主
眼
を
置
い
た
演
目
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が（
あ
る
い
は
ミ
ミ
ズ
も
登
場
し
た
か
）、
こ
の
よ
う
な
囃
子
歌
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
異
類
の
者
を
導
き
出
す
と
い
う
形
態
は
、
先
の
第
一
～
第
三
の
類
型
よ
り
も
一
層
古
い
、
よ
り
素
朴
な
「
登
場
場
面
を
見
せ
る
」
芸
能（
い
ま
だ
劇
と
も
呼
べ
な
い
よ
う
な
）で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う）4
（
。
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
、
こ
の
「
囃
子
物
型
の
登
場
」
が
、
鎌
倉
期
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
〈
翁
〉
の
中
に
、
そ
の
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。〈
翁
〉
は
老
翁
が
現
れ
て
天
下
泰
平
国
土
安
穏
を
祈
願
し
、
人
々
を
祝
福
す
る
と
い
う
内
容
の
演
目
で
、
35　「歩行」に始まり「歩行」に終わる
能
役
者
の
間
で
神
聖
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
大
切
に
扱
わ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
。
正
月
な
ど
の
目
出
度
い
催
し
に
限
っ
て
演
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
現
在
で
は
〈
翁
〉
は
実
に
厳
粛
な
雰
囲
気
の
中
で
演
じ
ら
れ
、
囃
子
物
的
雰
囲
気
を
ほ
と
ん
ど
感
じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、〈
翁
〉
の
前
半
の
詞
章
の
う
ち
、
地
謡
が
平
安
末
期
の
流
行
歌
謡
を
掛
け
合
い
の
よ
う
に
謡
い
、「
あ
れ
は
な
じ
よ
の
翁
ど
も
、
そ
よ
や
い
づ
く
の
翁
ど
も
」
と
老
翁
に
問
い
か
け
る
文
句
が
続
く
と
こ
ろ
な
ど
は
、
ま
さ
に
囃
子
物
の
形
態
を
と
ど
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。〈
翁
〉
は
寺
院
の
修
正
会
・
修
二
会
な
ど
の
法
会
の
場
に
お
い
て
成
立
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
多
武
峰
常
行
堂
の
修
正
会
延
年
で
演
じ
ら
れ
た
「
翁
」
で
は
、
翁
面
の
装
束
を
付
け
た
僧
が
出
て
く
る
と
、
他
の
僧
が
扇
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
、「
ア
ケ
マ
キ
ヤ
ト
ン
ト
ヤ
、
ヒ
ロ
ハ
カ
リ
ヤ
ト
ン
ト
ヤ
、
坐
シ
テ
ネ
タ
レ
ト
モ
、
ヨ
ナ
マ
ロ
ヒ
ア
ヒ
ニ
ケ
リ
ヤ
ト
ン
ト
ヤ
」
と
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
歌
を
歌
い
、「
ハ
ヤ
ス
也
」
と
あ
り（
談
山
神
社
蔵
『
常
行
三
昧
堂
儀
式
』）、
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
能
の
〈
翁
〉
が
本
来
、
囃
子
物
的
性
格
を
持
つ
芸
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
、
能
に
お
け
る
「
移
動
」
と
橋
掛
り
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
能
は
延
年
劇
と
同
じ
く
、「
移
動
す
る
様
を
見
せ
る
」
と
い
う
点
に
重
き
を
置
い
た
演
劇
で
あ
っ
た
。「
八
重
の
汐
路
の
浦
の
波
、
九
重
に
い
ざ
や
帰
ら
ん
」（〈
清
経
〉）、「
古
き
都
の
道
な
れ
や
、
難
波
の
浦
を
尋
ね
ん
」（〈
芦
刈
〉）、「
夢
路
も
添
ひ
て
古
里
に
、
帰
る
や
心
な
る
ら
ん
」（〈
柏
崎
〉）、「
月
は
昔
の
友
な
れ
ば
、
世
の
外
い
づ
く
な
る
ら
ん
」（〈
江
口
〉）、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
世
阿
弥
作
の
能
に
お
い
て
、
最
初
の
登
場
人
物
が
劇
の
冒
頭
で
謡
う
「
次
第
」
で
あ
る
が
、
目
的
地
を
明
示
し
て
い
る
も
の
、
そ
う
で
な
い
も
の（〈
江
口
〉
の
場
合
、
ど
こ
ま
で
も
追
い
か
け
て
く
る
月
と
と
も
に
旅
す
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
）、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
移
動
す
る
感
覚
を
観
客
に
強
く
印
象
づ
け
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
次
第
」
に
続
き
、
ワ
キ
が
旅
す
る
様
を
「
道
行
」
と
し
て
謡
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、『
万
葉
集
』
の
道
行
の
長
歌
、『
平
家
物
語
』
の
「
海
道
下
り
」、『
太
平
記
』
の
「
俊
基
朝
臣
、
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再
び
関
東
に
下
向
の
事
」
と
い
っ
た
、
古
代
以
来
の
道
行
文
学
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
の
「
移
動
す
る
感
覚
」
が
、
橋
掛
り
と
い
う
舞
台
設
備
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
際
の
舞
台
で
は
、
ワ
キ
は
橋
掛
り
を
通
っ
て
本
舞
台
に
入
っ
た
後
で
「
次
第
」「
道
行
」
を
謡
う
。
従
っ
て
、
こ
の
「
次
第
」「
道
行
」
を
橋
掛
り
上
で
謡
う
こ
と
は
通
常
な
い
の
だ
が
、
橋
掛
り
を
通
っ
て
き
た
後
に
右
の
謡
が
謡
わ
れ
る
こ
と
で
、
観
客
は
ワ
キ
が
旅
し
て
き
た
長
い
道
の
り
を
容
易
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
例
え
ば
東
北
地
方
の
山
伏
神
楽
で
は
、「
ヨ
ウ
ヨ
ウ
イ
ソ
ギ
ユ
ク
ホ
ト
ニ　
カ
ネ
マ
キ
デ
ラ
ニ
ツ
キ
ニ
ケ
リ
」（「
金
巻
」）、「
ヨ
ウ
ヨ
ウ
イ
ソ
ギ
ユ
ク
ホ
ト
ニ　
シ
ノ
ブ
ノ
サ
ト
ニ
ツ
キ
ニ
ケ
リ
」（「
志
信
」）の
よ
う
に
、
着
き
台
詞
か
ら
い
き
な
り
劇
が
始
ま
っ
て
い
る）5
（
。
そ
れ
は
、
山
伏
神
楽
の
舞
台
に
橋
掛
り
が
な
く
、
本
舞
台
の
後
方
に
張
ら
れ
た
幕
の
背
後
か
ら
役
者
が
直
接
舞
台
に
登
場
す
る
と
い
う
演
出
を
採
っ
て
い
る
か
ら（
つ
ま
り
移
動
す
る
場
面
を
見
せ
る
舞
台
設
備
が
全
く
な
い
か
ら
）、
と
ひ
と
ま
ず
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
橋
掛
り
の
有
無
が
、
劇
の
構
成
に
も
大
き
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
こ
の
橋
掛
り
が
人
間
世
界
と
異
界
と
を
繋
ぐ
「
橋
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
併
せ
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
延
年
劇
や
能
に
お
い
て
、「
移
動
」
が
し
ば
し
ば
「
異
界
と
の
遭
遇
」
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
と
深
く
関
係
す
る
。
一
心
二
河
白
道
図
に
描
か
れ
た
此
岸
と
彼
岸
を
結
ぶ
橋
、
あ
る
い
は
当
麻
寺
の
練
供
養
に
お
け
る
極
楽
と
濁
世
と
を
結
ぶ
橋
な
ど
と
同
じ
く
、
能
の
橋
掛
り
も
、
異
界
と
人
間
世
界
と
の
間
を
取
り
持
つ
懸
け
橋
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
異
界
と
人
間
世
界
と
が
同
一
平
面
上
に
位
置
し
、
両
者
が
橋
で
結
ば
れ
う
る
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
日
本
人
の
世
界
観
を
も
如
実
に
反
映
し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
対
照
さ
れ
る
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
劇
空
間
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
、
ス
ペ
イ
ン
の
ヴ
ァ
レ
ン
シ
ア
地
方
に
あ
る
エ
ル
チ
ェ
と
い
う
町
の
教
会
で
行
わ
れ
る
宗
教
劇
を
見
学
し
た
こ
と
が
あ
る
。
中
世
に
は
始
ま
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
の
宗
教
劇
で
は
、
随
所
に
歴
史
的
な
演
出
技
法
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
の
劇
中
、
天
使
の
降
臨
、
あ
る
い
は
マ
リ
ア
の
昇
天
と
い
っ
た
場
面
で
、
教
会
の
ド
ー
ム
の
天
井
か
ら
吊
る
さ
れ
た
ロ
ー
プ
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ド
ー
ム
の
天
井
に
37　「歩行」に始まり「歩行」に終わる
は
空
の
様
子
を
鮮
や
か
に
描
い
た
木
板
が
張
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
板
の
一
部
に
開
け
ら
れ
た
穴
を
通
っ
て
、
天
使
を
乗
せ
た
ゴ
ン
ド
ラ
が
上
下
す
る
と
い
う
仕
掛
け
で
あ
る
。
同
様
の
仕
掛
け
が
、
十
八
世
紀
の
オ
ペ
ラ
で
も
、
デ
ウ
ス
・
エ
ク
ス
・
マ
ー
キ
ナ
と
し
て
お
馴
染
み
の
場
面
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
演
劇
に
お
い
て
、
異
界
の
神
の
出
現
は
、
天
か
ら
降
臨
す
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
オ
ペ
ラ
『
松
風
』
に
お
い
て
、
松
風
・
村
雨
が
月
の
世
界
か
ら
天
降
る
よ
う
に
演
出
さ
れ
て
い
た
の
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
劇
空
間
を
踏
ま
え
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
一
方
、
能
や
延
年
で
は
、
天
上
世
界
と
地
上
世
界
を
立
体
的
に
表
現
す
る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
。
先
の
延
年
小
風
流
の
「
遊
客
儒
者
到
銀
河
事
」
に
お
い
て
も
、
天
女
が
漁
師
か
ら
羽
衣
を
取
り
返
し
て
天
上
世
界
に
帰
る
様
を
描
い
た
能
〈
羽
衣
〉
に
お
い
て
も
、
天
と
地
は
平
面
的
世
界
に
変
換
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
平
面
を
移
動
す
る
「
歩
行
」
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
日
本
の
演
劇
的
発
想
で
は
、
歩
く
こ
と
で
、
異
な
る
時
空
に
辿
り
つ
く
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
お
わ
り
に
─
役
者
の
退
場
─
歩
い
て
舞
台
に
入
っ
て
き
た
登
場
人
物
は
、
劇
の
最
後
で
再
び
歩
い
て
舞
台
か
ら
退
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
能
で
は
、
人
物
の
退
場
を
ど
の
よ
う
に
見
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
能
作
者
の
多
く
は
、
そ
の
登
場
場
面
ほ
ど
に
は
、
人
物
の
「
退
場
」
の
見
せ
方
に
、
あ
ま
り
意
識
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
江
戸
中
期
の
和
歌
山
藩
御
抱
え
能
大
夫
徳
田
隣
忠
の
能
伝
書
『
隣
忠
秘
抄
』
に
、
能
〈
景
清
〉
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。
　
 「
こ
れ
ぞ
親
子
の
形
見
な
る
」
ト
一
番
の
能
は
茲
に
て
済
む
な
り
、
そ
れ
に
橋
掛
の
内
を
盲
目
の
杖
に
て
入
る
太
夫
あ
り
、
仕
手
柱
を
越
せ
ば
景
清
の
能
に
て
は
無
し
、
平
生
の
人
な
り
と
道
修
仰
せ
聞
け
ら
れ
候
〈
景
清
〉
は
、
父
に
別
れ
を
告
げ
て
鎌
倉
へ
帰
っ
て
ゆ
く
娘
を
、
景
清
が
淋
し
く
見
送
る
、
と
い
う
場
面
で
終
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
娘
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が
橋
掛
り
を
通
っ
て
退
場
す
る
様
を
、
景
清
が
シ
テ
柱
の
際
に
立
ち
止
ま
っ
て
淋
し
げ
に
見
送
る
の
だ
が
、
徳
田
隣
忠
の
師
に
あ
た
る
渋
谷
道
修
は
、
そ
の
能
〈
景
清
〉
で
は
娘
を
見
送
る
場
面
で
劇
が
既
に
終
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
後
、
シ
テ
が
杖
を
突
き
な
が
ら
橋
掛
り
を
退
場
す
る
の
は
大
き
な
間
違
い
だ
、
と
非
難
し
た
の
だ
と
い
う
。
シ
テ
は
も
は
や
盲
目
の
景
清
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
解
放
さ
れ
て
お
り
、
杖
を
突
く
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
渋
谷
道
修
の
主
張
ら
し
い
。
歌
舞
伎
や
オ
ペ
ラ
と
違
っ
て
、
能
で
は
引
幕
や
下
げ
幕
に
よ
っ
て
劇
の
終
わ
り
を
示
す
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
大
抵
は
、「
留
拍
子
」
で
一
曲
の
終
わ
り
を
示
す
、
と
い
う
手
法
が
採
ら
れ
る
。
そ
の
足
拍
子
は
、
本
舞
台
上
の
常
座
と
呼
ば
れ
る
位
置
で
踏
ま
れ
る
の
が
通
例
で
、
留
拍
子
を
踏
ん
だ
後
に
、
シ
テ
は
本
舞
台
か
ら
橋
掛
り
を
通
っ
て
退
場
す
る
が
、
こ
の
「
退
場
」
の
「
歩
行
」
で
は
、
既
に
劇
自
体
は
終
わ
っ
て
い
る
た
め
、
伴
奏
の
囃
子
が
演
奏
さ
れ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
シ
テ
が
演
技
め
い
た
所
作
を
す
る
こ
と
も
な
い
。
と
は
い
え
、
無
造
作
に
退
場
す
る
の
で
も
な
く
、
能
が
終
わ
っ
た
後
の
余
韻
を
ぶ
ち
壊
さ
な
い
よ
う
、
静
か
に
歩
み
を
進
め
る
。
一
方
、
観
客
も
ま
た
、
留
拍
子
が
踏
ま
れ
て
劇
が
終
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
拍
手
し
た
り
席
を
立
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
シ
テ
が
橋
掛
り
を
通
っ
て
幕
の
内
に
入
る
ま
で
の
歩
行
を
、
静
か
に
息
を
潜
め
て
見
守
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
日
の
能
が
素
晴
ら
し
い
出
来
で
あ
る
と
き
に
は
、
こ
の
間
、
心
地
よ
い
余
韻
に
浸
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
う
で
な
い
と
き
に
は
、
無
条
件
に
沈
黙
と
静
止
を
強
い
ら
れ
る
こ
の
数
分
間
は
、
な
か
な
か
居
心
地
の
悪
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
能
の
「
退
場
」
の
場
面
は
、
す
で
に
劇
が
終
わ
っ
た
後
の
出
来
事
で
あ
る
の
に
、
な
お
か
つ
劇
の
延
長
に
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
曖
昧
な
位
置
づ
け
に
あ
る
、
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
の
た
め
、
近
年
は
シ
テ
が
留
拍
子
を
踏
む
こ
と
な
く
、
最
後
の
謡
に
合
わ
せ
て
橋
掛
り
を
通
っ
て
先
に
退
場
し
、
そ
の
姿
を
見
送
る
ワ
キ
が
、
本
舞
台
で
留
拍
子
を
踏
む
「
脇
留
」
の
演
出
を
採
用
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
脇
留
」
の
演
出
自
体
は
、
江
戸
時
代
以
前
か
ら
演
出
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
近
年
は
そ
の
適
用
曲
や
同
演
出
を
採
用
す
る
機
会
が
大
幅
に
増
え
て
お
り
、
特
に
新
作
能
の
上
演
に
お
い
て
、
こ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
能
の
演
出
に
お
け
る
「
退
場
」
の
39　「歩行」に始まり「歩行」に終わる
場
面
の
見
せ
方
に
、
さ
ら
に
一
層
の
工
夫
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
現
象
と
言
え
よ
う
。
登
場
人
物
の
「
退
場
」
を
、
一
つ
の
見
せ
場
と
し
て
演
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
は
、
歌
舞
伎
で
あ
る
。「
引
込
み
」
と
い
う
演
技
が
そ
れ
で
、
舞
台
上
の
幕
を
引
い
た
後
、
登
退
場
の
通
路
で
あ
る
「
花
道
」
に
一
人
残
さ
れ
た
役
者
が
、「
花
道
」
を
通
っ
て
退
場
す
る
様
を
た
っ
ぷ
り
と
見
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る）6
（
。『
勧
進
帳
』
の
幕
切
れ
に
お
け
る
「
飛
び
六
方
」
と
い
う
特
殊
な
足
運
び
を
見
せ
る
武
蔵
坊
弁
慶
の
「
引
込
み
」、『
一
谷
嫩
軍
記
』「
熊
谷
陣
屋
の
段
」
の
幕
切
れ
に
お
け
る
、
出
家
を
決
意
し
た
熊
谷
直
実
の
心
の
う
ち
に
交
錯
す
る
様
々
な
思
い
を
表
現
し
た
、
九
代
目
団
十
郎
型
の
「
引
込
み
」
の
演
技
な
ど
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
能
の
「
退
場
」
の
場
面
で
も（
例
え
ば
、
先
の
〈
景
清
〉
な
ど
で
は
）、「
引
込
み
」
と
同
様
、「
退
場
」
を
見
せ
る
演
技
を
様
々
に
試
み
る
余
地
が
十
分
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
日
本
の
伝
統
演
劇
に
特
徴
的
な
、
こ
う
し
た
橋
掛
り
・
花
道
で
の
「
登
場
」「
退
場
」
の
演
技
は
、
オ
ペ
ラ
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
演
劇
の
演
出
に
も
、
大
き
な
劇
的
効
果
を
も
た
ら
し
う
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
オ
ペ
ラ
『
松
風
』
の
よ
う
に
、
能
に
基
づ
く
翻
案
作
品
が
上
演
さ
れ
る
機
会
は
近
年
珍
し
く
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
単
な
る
台
本
の
翻
案
に
と
ど
ま
ら
ず
、
能
の
持
つ
独
自
の
劇
空
間
が
西
洋
演
劇
と
出
会
う
こ
と
で
、
新
た
な
演
劇
の
可
能
性
が
広
が
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
注（1
）　
延
年
の
劇
構
成
に
関
し
て
は
、
植
木
行
宣
「
延
年
風
流
と
そ
の
形
成
」「
延
年
芸
能
の
展
開
」（
と
も
に
『
中
世
芸
能
の
形
成
過
程
』
〔
二
〇
〇
九
年
、
岩
田
書
院
〕
所
収
。
各
論
文
の
初
出
は
そ
れ
ぞ
れ
一
九
六
五
年
、
一
九
六
二
年
）に
詳
し
い
。
（
2
）　
天
野
文
雄
「
延
年
風
流
」（『
日
本
芸
能
史
』
第
二
巻
〔
一
九
八
二
年
、
法
政
大
学
出
版
局
）
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（
3
）　
植
木
行
宣
「
延
年
風
流
と
そ
の
形
成
」（
前
掲
）
（
4
）　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
五
の
「
陪
従
家
綱
行
綱
互
に
謀
り
た
る
事
」
が
、
こ
の
よ
う
な
囃
子
物
の
猿
楽
芸
の
古
風
な
実
態
を
伝
え
て
い
る
。
（
5
）　
本
田
安
次
校
注
「
山
伏
神
楽
夏
屋
本
」（『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第
一
巻
神
楽
・
舞
楽
〔
一
九
七
四
年
、
三
一
書
房
〕）
（
6
）　
郡
司
正
勝
の
「
出
端
と
引
込
み
の
ノ
ー
ト
」（『
歌
舞
伎
：
様
式
と
伝
承
』〔
一
九
五
四
年
、
寧
楽
書
房
〕）を
は
じ
め
と
す
る
諸
論
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
（
付
記
） 　
本
稿
は
二
〇
一
八
年
に
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
大
学
主
催
の
国
際
学
会
「
身
体
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
行
っ
た
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
多
く
の
方
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
。
末
筆
な
が
ら
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
